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Грамотное определение цвета зубов на стоматологическом приеме является 
обязательным для качественного выполнения  ряда задач. В своей работе Шахбазян А.Г. 
провел исследование с целью выявления корреляции между образцами стандартных шкал. 
В ходе исследования была разработана таблица соответствия оттенков шкал разных 
производителей, имеющих ценную практическую значимость. Шахбазян А.Г. так же 
проанализировал соответствие выбора цвета между врачами-стоматологами, 
обучающимися на факультете стоматологии и медицинских технологий и людьми, не 
имеющими стоматологического образования.  
 Во введении обозначена актуальность данной проблематики, а также отмечена 
практическая значимость работы. Во вводной части четко сформулированы цели и задачи 
исследования. В дипломной работе использовано большое количество литературных 
источников. Основная часть работы была выполнена с глубоким изучением и 
выполнением обозначенных задач. Материалы изложены чётко и структурировано.  На 
основе полученных результатов исследования сформулировано заключение, ряд выводов, 
а также практические рекомендации. 
 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы Шахбазян А.Г. 
показал наличие теоретических знаний и глубокого изучения данной проблематики. 
Студент показал свою заинтересованность в выбранной теме, организованность и 
точность выполнения каждого этапа работы.  
Выпускная квалификационная работа выполнялся студентом самостоятельно, по 
разработанному совместно с научным руководителем плану. Все клинические этапы и 
проведение исследования проводились на базе Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городской поликлиники №39», под 
руководством преподавателя. Выпускная квалификационная работа Шахбазян А.Г. по 
структуре и оформлению соответствует требованиям, предъявляемым к подобным 
исследованиям по направлению «Стоматология». Работа написана грамотно, компактно. 
Материал хорошо структурирован и изложен последовательно. Студент показал высокий 
уровень владения теоретическим и практическим материалом.  
Считаю, что выпускная квалификационная работа Шахбазян Андраника Гагиковича 
является законченным исследованием и заслуживает самой высокой оценки. 
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